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ABSTRAK 
 
Isnanto Muharram (K4613076). “MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
TOLAK PELURU GAYA MENYAMPING MENGGUNAKAN 
MODIFIKASI ALAT PEMBELAJARAN PADA SISWA KELAS VII G 
SMP NEGERI  14 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2017 / 2018” Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Desember 2017. 
Tujuan Penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar tolak peluru gaya 
menyamping pada siswa kelas VII G SMP Negeri 14 Surakarta Tahun Ajaran 
2017 / 2018. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan 
dalam dua siklus, dan tiap siklus terdiri dari 2 kali pertemuan. Subjek penelitian 
siswa kelas VII G yang berjumlah 32 siswa. Sumber data berasal dari siswa, guru, 
dan peneliti. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan observasi. Validitas 
data menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik 
analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik persentase. 
Hasil analisis data menunjukan adanya peningkatan hasil belajar tolak 
peluru gaya menyaping sebagai berikut. Pada pra siklus persentase ketuntasan 
3,12% atau 1 siswa, belum tuntas 96,88% atau 31 siswa. Pada siklus I persentase 
ketuntasan 9,38% atau 3 siswa, belum tuntas 90,62% atau 29 siswa. Sedangkan 
pada siklus II persentase ketuntasan 81,25% atau 26 siswa, belum tuntas 18,75% 
atau 6 siswa. Hasil belajar tolak peluru gaya menyamping telah tercapai sesuai 
target yang inginkan pada siklus II.  
Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan; bahwa penggunaan alat 
modifikasi pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar tolak peluru gaya 
menyamping pada siswa kelas VII G SMP Negeri 14 Surakarta tahun ajaran 
2017/2018.  
Kata Kunci: Hasil belajar, Tolak Peluru Gaya Menyamping, .Modifikasi Alat 
Pembelajaran 
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ABSTRACT 
 
Isnanto Muharram (K4613076). "IMPROVING LEARNING OUTCOMES 
SHOT-PUT SIDEWAYS STYLE BY USING MODIFICATION OF 
LEARNING TOOLS IN THE SEVENTH GRADE STUDENT G SMP 
NEGERI 14 SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2017/2018" Thesis, Faculty of 
Teacher Training and Education. Sebelas Maret University Surakarta. December 
2017. 
The purpose of this research is to improve learning outcomes shot-put 
sideways force on the seventh grade G students of SMP Negeri 14 Surakarta 
academic year of 2017/2018. 
This research is a Classroom Action Research that is conducted in two 
cycles, and each cycle consisting of 2 meetings. The research subject class the 
seventh-grade student G totaling 32 students. Source of data derived from 
students, teachers, and researchers. Data collection technique used tests and 
observation. The validity of the data using data triangulation technique. Analysis 
of data using qualitative descriptive analysis technique using techniques 
percentage. 
The results of data analysis showed an increase in shot-put sideways style 
learning outcomes as follows. In the pre-cycles the percentage of completeness of 
3.12% or 1 student, and uncompleteness 96.88% or 31 students. In the first cycle 
of completeness percentage of 9.38% or 3 students, and uncompleteness 90.62% 
or 29 students. While on the second cycle of completeness percentage of 81.25% 
or 26 students, and uncompleteness 18.75% or 6 students. Learning outcomes 
shot-put sideways style has been achieved as desired targets in the second cycle. 
Based on the analysis above can be concluded; that the use of the tools 
modification and learning can improve learning outcomes shot-put sideways force 
on the seventh grade G students of SMP Negeri 14 Surakarta G academic year 
2017/2018. 
Keywords: Learning outcomes, Shot-Put Sideways Style, Learning Tools 
Modification. 
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MOTTO 
➢ ”Sebaik-baiknya kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi 
kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi 
kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”  
(QS Al-Baqarah : 126) 
➢ ”Failure only happens when we give up.”  
(BJ. Habibie) 
➢ ”When someone abuses you, it is a compliment that so far they spend a lot 
of time thinking about you, even when you do not think about them.”  
(BJ. Habibie) 
➢ ”Berpikir, berbicara, dan berbuat menggunakan dasar yang jelas.” 
(Penulis) 
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